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DELEGACION D E L E O N 
Rectificación a la Circular número 23 
de racionomiento de la primera qain 
cena de Junio a la Capital 
Por el presente queda rectificada 
la Circular n ú m e r o 23 de Raciona-
miento a la Capital correspondiente 
ala P r i » e r a quincena de Junio, en 
la forma siguiente: 
PATATAS.—3 kilos - Precio de 
venta 1,80 ptas. kilo.—Importe de la 
ración 5,40 ptas., en lugar de .6,40 
Pesetas que se indicaba en la citada 
Lircular. 
Lo que se hace púb l ico para el ge-
nerai conocimiento. 
León, 7 de Junio de 1951. 
^ El Gobernador civil-Delegado, 
^MaJípntaciin Provine 
SUBASTA CONCURSO 
rá stíjExcnia. D ipu tac ión celebra 
ción 5asta'concurso Para la ejecu" 
PorLi las obras de reforma del 
ArohV PrlnciPal. Salón Biblioteca y 
^ l v o del Palacio Provincial . 
de a )PresuPuesto de contrata ascien 
mil spfCantida(i de ciento veintiocho 
<Íieoicl-eientas setenta y una pesetas 
ieciseis céntimos. 
La fianza provisional es de dos 
m i l quinientas setenta y cinco pesetas 
con cuarenta y dos cént imos , que po-
drá constituirse en la Caja General de 
Depósitos o en el de ia Corporac ión , 
siendo el 4 por 100 del presupuesto 
la fianza definitiva y rigiendo en esta 
materia la Ley de 16 de Octubre de 
1940 en relación con el Decreto de 
2 de Noviembre del mismo año . 
E l plazo de ejecución será de tres 
meses. 
Los poderes serán bas tan téados 
por un Letrado con ejercicio en la 
localidad. 
Los pliegos de proposic ión se rein-
tegrarán con 4,75 peseras y sello pro-
vincial de una peseta, p resen tándo-
se en el Negociado de Intereses Ge' 
nerales de la Corporac ión durante el 
plazo de veinte días háb i les conta-
dos a partir del siguiente al de la 
pub l icac ión de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de 
diez a trece horas. Es inexcusable 
la p resentac ión del pliego de «Refe-
rencias» en las condiciones que se 
determinan en la base 4.a del pliego 
e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v o / 
La apertura de proposiciones ten-
drá lugar en el Salón de Sesiones del 
Palacio provincial a las doce horas 
del d ía siguiente al de quedar cerra-
do el plazo de admis ión de pliegos, 
en acto presidido por el de la Cor-
porac ión o Vicepresidente en su caso 
con asistencia de un Sr. Diputado y 
Sr. Secretario de la Excma. Diputa-
ción. 
La d o c u m e n t a c i ó n estará de ma-
nifiesto en el Negociado de Intereses 
Generales de la Corporac ión . 
Modelo de proposición 
Don , mayor de edad, veci-
no de que habita en . . . , 
provisto .de la cédula personal de la 
c lase . . . / tarifa n ú m e r o . . . 
expedida en . . . con fecha . . . . de 
de (o en su defecto do-
cumento de identidad que la susti-
tuya), obrando en su propio dere-
cho (o con poder bastante de don 
. . . . . . en cuya representac ión com-
parece), teniendo capacidad legal 
para contratar y no estando com-
prendido en ninguno de los casos 
del a r t ícu lo 9.° del Reglamento de 2 
de Jul io de 1924, enterado del anun-
cio inserto en . . , n ú m . del 
d í a . . . . . . de . . . . . a s í como d é l o s 
pliegos de condiciones facultativas 
y económico-admin i s t r a t ivas que se 
exigen para tomar parte en la subas-
ta-concurso de . . . . . . . . . . . . . . 
y conforme en todo con los mis-
mos se compromete a la real ización 
de tales obras con estricta sujeción a 
los mencionados documentos por la 
cantidad de (aquí la proposi-
ción por el precio tipo o con la baja 
que se haga, advi r t iéndose que s e r á ' 
desechada la que no exprese escrita 
en letra la Cantidad de pesetas y cén-
timos). Igualmente se compromete a 
que las remuneraciones m í n i m a s 
que h a b r á n de percibir los obreros 
de cada oficio y categoría emplea-
dos en las obras por jornada legal 
de trabajo y por horas extraordina-
rias, no sean inferiores a los tipos fi-
jados por los organismos competen-
tes (Fecha y firma del proponente). 
León, 31 de Mayo de 1951.-El Pre-
sidente, R a m ó n Cañas . 
2082 N ú m . 529.-156.75 ptas. 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E LEOjSj 
— - • ^ 
- D E P O S I T A R I A D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
E J E R C I C I O D E 1 9 5 1 T R I M E S T R E i 
CUENTA que rinde esta Deposi tar ía de las operaciones de Ingresos y Gastos verificadas en el trimestre 
arriba expresado, correspondiente al Presupuesto Extraordinario para la Cons t rucc ión de la Residen-
cia Provincial . 
13,° 
4.° 
11.° 
G U JE N T A P O R C O N C E P T O S 
I N G R E S O S 
Crédito provincial 
T O T A L E S . 
G A S T O S 
Bienes provinciales. 
Obras públ icas . . . 
T O T A L E S 
Total del trimestre 
anterior por ope-
raciones realizadas 
1.764.059,74 
1.764.059,74 
1.758.669,26 
5.183,00 
1.763.852,26 
Operaciones 
realizadas en este 
trimestre 
10.000,00 
10.000,00 
» » 
6.635,80 
6.635.80 
A T O T A L ••-
de las operaciones 
hasta 
este trimestre 
1.774.059,74 
1.774.059,74 
1.758.669,26 
11.818, 
1.770.488.06 
C U E N T A D E C A J A 
Existencia en m i poder en fin del tr imestre an te r io r . . . 
Ingresos en el trimestre de esta* Cuenta 
CARGO . . . . . . . . . . . 
D A T A por gastos verificados en el í n i s m o 
Existencia en m i poder para el trimestre que sigue 
207,48 
10.000,00 
10.2®7,48 
6.635;80 
3.571,68 
León, 13 de A b r i l de 1951,—El Depositario, J. Valcarce. 
\ I N T E R V E N C I O N D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
Examinada la presente Cuenta, se. halla conforme con los asientos de los libros de esta Oficina de m'icñH 
León , 18 de A b r i l de 1951 . -El Interventor, A. Diez Navarro. 
S E C C I O N D E H A C I E N D A Y E C O N O M I A 
Esta Sección en sesión de hoy, a c o r d ó mostrar su conformidad con la presente cuenta y pasarla a la a] 
b a c i ó n de la Excma Dipu tac ión . 
León, 21 de A b r i l de 1951.—El Presidente, Juan J o s é Martinez Vázquez. 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
Sesión de 27 de Abr i l de 1951 
Aprobada y pub l íquese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales . -El Presidente. Ramón Cañas " E \ % 
cretario, José Peláez 10 
3 
lEFATlKA DE OBRAS PlIBLlIiS Pronoiia de León 
PERMISOS DE C O N D U C C I O N 
RELACION de los permisos de conducción expedidos por esta Jefatura durante el pasado mes de Abril de 1951, 
mu1 
7.134 
7 135 
7.136 
7.137 
7.138 
7.139 
7.140 
7.141 
7.142 
7.143 
7.144 
7.145 
7.146 
7.147 
7.148 
7.149 
7.150 
7.151 
7.152 
7.153 
7.154 
7.155 
7.156 
7.157 
7.158 
7 159 
7.,160 
7.161 
7.162 
7.16 
7.164 
7; 165 
7.166 
Clase 
2 a 
2 a 
2.a 
2.a 
•2.a 
1 8 
2 a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
1.a 
1.a 
•2.a 
1. a 
2. a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2:a 
1.a 
1. ^ 
2 a 
2. a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
N O M B R E S 
Luis Simarro Peña. 
Ricardo del Palacio Bail&z.. . . 
Indalecio-Leopoldo Flórez Aramenáia... 
Satúrame Eduardo Agullar Gonzalo. •. 
/Uvaro Lozano A^varez 
Víctor-Gaspar Rguez. Marinas 
Vicente Diez Robles , 
Segundo Rodríguez González.. 
José Cepedano Martínez. . . . . 
Florentina Rodríguez Verduras 
M.a del Carmel Elvira Rguez. Verduras.. 
José Blanco Lueso. 
Felicísimo Gómez González.. 
Aureliano Blanco Alvarez. . 
Manuel Morán Alvarez.. 
Florentino Pardo Lozano.. . . 
Pedro Redondo Sánchez-Jara 
Emilianp Süárez Diez. . . . . . 
lulián Fardo Diez. 
José Barrios Jáñez 
Vicencio Núñez Tabarew. - . 
losé-Saturnino Blanco González 
Eyelio González González. . . . . 
julio Blanco-Viloria , . . , 
José Tejera Suárez 
Olegario Ordóñez Fernández. , 
Máximo Táñez Villalobos 
Avelino Corral Cnlleja , 
Manuel Alvarez Alonso.. . . . . . . 
Aladino Rodríguez Alb i . . • •. 
losé María Martínez Benav des 
Marino Tágarro Martínez 
Angel Alonso Cuervo. ." . . . . . . 
N O M B R E S 
Del padre De la madre 
Ensebio — 
Marcelo.. 
uan. . . . . . . . 
Román 
Anastasio.. 
Francisca, 
Gregorio... 
Alberto.... 
losé.., . . 
Florentino. 
Florentino. 
Restituto.. 
Anselmo... 
Saturnino.. 
Manuel. . . 
Vicente.... 
Martín 
Luciano... 
Facundo,.. 
Maximino.. 
Vicencio .. 
)ose 
Agustín . 
Bernardo. 
Benigno.. 
Laureano. 
Fertiando. 
fosé.. . . . . 
Vicente... 
Enrique.. 
Elias. . . . . 
Gaspar. . . 
Matías. . . . 
Concepción 
S o f í a . . . . . . 
María 
E lv i ra . . . . . . 
Cef crina... 
Leonor.... 
Trinidad... 
Consuelo.. 
Juana 
Esperanza. 
Esperanza. 
Aquilina... 
Manuela... 
Leónides. . 
Isabel . . . . , 
Benedicta.. 
Leonarda.. 
Agustina... 
Piedad 
Martina . . . 
Tosefa 
Rosa 
Avelina.. . . 
Jesusa., . . . 
Josefa . . . . 
María . 
Francisca . 
Ana. 
Jacinta..... 
Eduviges.. 
Tomasa . . * 
Aurea...-.'. 
Francisca.. 
NACIMIENTO 
Día 
19 
12 
15 
29 
19 
25 
15 
24 
12 
10 
11 
12 
14 
10 
14 
23 
10 
31 
28 
19 
25 
6 
17 
30 
23 
21 
18 
14 
12 
16 
19 
24 
23 
MES 
Mayo 
Julio.. 
Noviembre.. 
Noviembre.. 
Febrero . . . 
Febrero . . . . 
Mayo.. . . . . . 
Marzo. . . . . . 
Diciembre.. 
Abri l 
julio.. . . . . . 
Febrero , . . . 
Marzo 
Agosto . . . . 
Julio. 
Febrero .-y. 
Febrero f . . . 
Enero 
Enero-,...., 
Agosto. . . . . 
Marzo.. 
Noviembre. 
Marzo, . . . . . 
Enero. . . . . . 
Agosto.. . . 
Febrero.... 
Noviembre. 
Noviembre. 
Agosto 
Febrero..., 
Agosto. . . . , 
Diciembre. 
Septiembre 
Año 
1910 
1929 
1931 
1901 
1933 
1919 
1931 
1925 
1929 
1923 
1917 
1921 
1921 
1926 
1930 
1927 
1933 
1925 
1933 
1903 
1933 
1930 
1925 
1928 
1919 
1931 
1921 
1932 
1931 
1930 
1924 
1913 
1926 
L U G A R 
Val lado l id . . . . . . 
Esteban de Nogales 
Vera de Bidasea. 
Burgos 
Saeiices de Sabero... 
Miranda de Ebro. 
Castro del Condado... 
Sabero 
León 
Barrio Curueño.. 
Ambasaéuas Curueño. 
León. . 
San Eeliz de Orbígo. . 
Perreras del Puerto. . 
Ventosilia. . . . . . . 
Fresno la Vega,. 
Salamanca...... 
Mallo. 
L e ó n . . . . . . . . . . . . 
Marganeses . . . . . 
As torga . . . . . . . . . 
Nueva de Llanos 
Magaz de Cepeda 
Albares de la Ribera. 
San Feliz.de Ligones. 
Caldas 
Morales del Rey. 
Toral de Merayo 
V i l l a m e j i l . . . 
Tejeira. . , . . . . 
La Perra.. . . . . 
Ciinentes de Rueda 
Astorga. . . . . . . 
Provincia 
Valladolid. 
León.. 
Navarra. 
Burgos. 
León. 
Burgos. 
León. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.^ 
Idem ' 
Idem. 
Salamanca. 
León. 
Idem^ 
Zamora. 
León. 
Oviedo. 
León. 
Idem. 
Oviedo. 
León. 
Zamora. 
León. 
Jaén. 
Idctn. 
Oviedo. 
León. 
Idem. 
León 4 de M i y o de 1951.—El Ingeniero Jefe, (ilegible). 1672 
lelatora áe iras PÉlfes 
lela prailflcia fle León 
NOTA-ANUNCIO 
La Empresa «Saltos del Sil» S A., 
domiciliada en Madrid, solicita la 
concesión administrativa de la cons-
trucción de una l ínea de t r ánspo te 
<je energía eléctrica a 132.000 voltios 
desde la subestación del peticionario 
CQ Covas (Orense) a la de Ponferra 
da (León)! 
La longitud de la l ínea a construir 
es de 20,600 Kms. en 9 alineaciones 
rectas. Pasa por las proximidades de 
l0s pueblos de Carucedo y Villaverde 
f»6 la Abadía, y presenta los siguien-
tes cruces: . * 
KZF-GG- de Falencia a La Coruña . 
^ F . GC.de Ponferra da a Vi l l ab l i -
K¿a!Letera de Ponferrada a Orense. 
Kr*: 20 Hm. 5 
ld ld . i d . id . K m . 23 H m . 1.1Q. 
Carretera de Madrid a La Coruña-
K m . 391 H m . 1. ^ 
T a m b i é n tiene cruce con otros ca-
minos rurales de secundaria impor-
tancia. 
^ Cruza el r ío Sil, las l íneas telegrá-
ficas y telefónicas que discurren pa-
ralelas a la carretera de Ponferrada 
a Orense en los puntos k i lomét r icos 
antes citados y cuatro l íneas de alta 
tensión de las cuales tres de ellas ea 
el t é r m i n o de Columbrianos y la 
otra en el de San Juan de Paluezas. 
E l peticionario solicita asimismo 
la dec la rac ión de ut i l idad púb l i ca e 
impos ic ión de servidumbre forzosa 
de paso sobre los terrenos de domi-
nio públ ico , comunales y particula-
res afectados por la l ínea en proyec-
to, cuya relación de propietarios se 
adjunta para su conocimiento. 
Lo que se hace públ ico , a fin de 
que las personas o entidades que se 
consideren perjudicadas con la peti-
c ión, puedan formular cuantas re-
clamaciones tengan por conveniente 
dentro del plazo de treinta (30) días , 
contados a partir de la fecha dé pu-
bl icac ión de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la Provincia aate 
las Alcaldías de Carucedo, Borrenes, 
Castropedame y Ponferrada y ante 
esta Jefatura, donde es tará de mani-
fiesto el Proyecto al púb l ico en los 
días y h@ras hábi les de oficina. . 
León , 28 de Mayo de 1951.—El I n -
geniero Jefe, (ilegible). 
RELACION DE PROPIETARIOS 
Línea a 132.000 voltios de Covas a 
Ponferrada, provincia de L e ó n 
Término múnic ipal de Camced* 
1 Comunal 
Camyao 
Camino . -
Monte Comunal 
C. Ponferrada a Orense 
Monte Comunal del Estado 
Camino 
Monte Comunal del Estado 
Camino 
10 Manuel Pacios 
Hros. Agust ín González 
Manuel Mart ínez 
Manuel Pacios 
José Polo 
Mabilia Sierra 
Mariano Pacios 
Bartolo Vello 
Francisco Polo 
Manuel Pacios 
20 Guillermo Merayo 
Bartolo Vello 
Agustina Sánchez 
Manue l 'Mar t ínez 
Isidoro Rodríguez 
Mateo Vello 
Guillermo Merayo 
Mariano Pacios 
Rosario Franco 
Rodrigo Crespo 
30 Juan Rodríguez 
Teójenes Rodj íguez 
Teodoro Rodr íguez 
Patricio Cachorro 
Teójenes Rodríguez 
Juan Sierra 
Agustina Sánchez 
Juan Rodríguez 
Víctor Cobo 
José Ganaí le 
40 Monte ComuMal 
José Ganalle < 
Santos Vello 
Comunal de Caruced® 
Castaños de vecinos 
Florencio Vello 
Comunal de Carucedo 
Camino 
Cas taños de vecinos 
Alf r id io Paces 
50 Oliva Moral 
Vicente Travic i ro 
Manuel Blanco 
Jósé Ganalle 
Laureano F e r n á n d e z 
Brindes Camayo 
Vicente Travic i ro 
Pedro Rodríguez 
Lorenza Mart ínez 
Pedro Rodrigu z 
60 Pedro Pacios 
Angel Blanco 
Pedro Rodr íguez 
Juan Vello 
Delfino Rodríguez 
Concepción Alvarez 
Comunal de Carucedo 
Comunal de Carucedo 
Camino 
Víctor Cobo 
70 Comunal de Carucedo 
Ricardo Vello 
Vecinos de Carucedo 
J o a q u í n Vidal 
Juan Vello 
Adolfo Vello . 
Saturnino Vello 
Juan Vello 
Manuel Vello 
Felisa Alvarez 
80 Adolfo Vello 
Samuel Prada 
Juan Sierra 
Luisa Pacios 
María Pacios 
Pedro Pacios 
Concepción Alvarez 
Camino 
Leonardo Alvarez 
Saturnino Vello 
90 Feliciano Vello 
Camino 
Gonzalo Alvarez 
Restituto Sierra 
Teodoro Collado 
Teófi lo González 
Maximi l iano González 
Manuel Vello 
Isidoro González 
Concepc ión Alvarez 
100 Mariano P a c i ó 
Tomasa Sierra 
Saturnino Vello 
Bangelina Merazo 
Juan Vida l 
Isidoro González 
Concepc ión Rodr íguez 
Juan Vidal 
Roque Pacios 
Aurora Camayo 
110 Antonio Vello 
Adolfo Vello 
Juan Sierra 
Esperanza Méndez 
Antonio Vello 
Camino 
A s u n c i ó n González 
Teófila González 
Ar royo 
- Térm in o municipal de Borren es 
119 Vic tor ino Vello 
120'Aljanciro Vidal 
Adolfo Vello 
Ricardo Vello 
Camino 
Comunal del Estado 
C. Ponferrada a Orense 
Vecinos de Borrenes . 
Camino 
130 Comunal del Estado 
Felipe Fierro 
Mar ía Alvarez 
T o m á s Boces 
Alfonso Fondero 
. Ramiro Alvarez 
Al janc i ro Vello 
Berna rd in® González 
Luisa «Pacios 
Florencia M , 
140 Agus t ín Blanco 
Domingo Merayo 
•Bernardo Vello 
Juan Vello 
Camino 
Tor i n o Franco 
Camino ^ 
Ramiro Alvarez 
Roque García 
Vic tor ino Alvarez 
R a m ó n Alvarez 
150 Consuelo Rodríguez 
Antonio F e r n á n d e z 
Felipe Fierro 
R a m ó n Rodr íguez 
José P r a n d ó n 
Isidra Pacios 
Hros. Francisco Merayo 
Francisco Rodr íguez 
Vicenta Pacios 
Felipe Fierro 
160 Angel Blanco 
Robustiatio Pacios 
Segundo Franco 
Francisco Marías 
Felisa de Cuadrado 
Fislemo García 
José Prado 
Roque García 
Vicente M. 
R a m ó n Alvarez 
170 Angel Blanco 
Dionisio Blanco 
R a m ó n Alvarez 
Sebas t ián García 
Justo Alvarez 
Francisco Matíás 
Término municipal de San Juan 
177 Faustino González 
Baldomcro Alvarez 
Avelina López 
180 Jul io Vello 
IT ico Vega 
Samuel Alvarez 
Gerardo Pacios 
Basilio Diez 
Victor ino Alvarez 
Vicenta Alvarez 
Basilio Boces 
190 Jesús Boces 
"Mosé Cuadrado 
Basilio Boces 
Antonio Diez 
Melitón Blanco 
Pacífico Morán 
Angel Morán 
Miguel Franco 
María Boces 
Angel Morán 
Ramiro González 
Feliciano Cobo 
200 Serafín Blanco 
Maximi l iano 
Felipe Blanco 
Robustiano Pacios 
David Franco 
Luciano Cobo 
David Franco 
Miguel Franco 
Camino 
T o m á s Boces 
210 Rafael López 
Angelino Pacios 
José Prada 
Evaristo Rodríguez 
Gregorio García 
Antonio Perd igón 
Guillermo García 
Carmen Núñez 
Angelino Pacios 
Antonio Cobo 
220 R a m ó n Blanco 
Gregorio García 
Guillermo García 
José Mart ínez 
Guillermo Pacios 
Camino de Barreiras 
Nieves González 
Doro García 
R a m ó n Blanco 
An^el ín Pacios 
230 Teresa García 
Antonio Cobo^ 
Esteban Blanco 
Carmen Núñez , 
Hros. Maximil iano w r c i 
Angelín Pacios 
Luciano Cobo 
David Blanco 
240 
jovino González 
Basilio Díaz 
Basilio Díaz 
Comunal del Estado 
Aquilino Pacios 
Comunal 
Manuel Vello 
David Franco 
Feliciano López 
Hros. Pedro Lama 
Camino , 
Feliciano López 
050 Hros. Pedro Lama 
Comunal y Castaños 
Camino 
Camino 
Comunal 
Esteban Blanco 
Ramón Blanco / 
Florencio Cobo 
Antolín García 
Camino 
260 Bernardo Alvarez 
Término municipal de Viilaverde 
261 Coirtunal 
Pedro Cabrero 
Mariano Asenjo 
Río Sil 
Camino 
Felipe Asenjo 
Daniel F e r n á n d e z 
Pedro Vidal 
Daluciro Asenjo 
270 Andrés Merayo 
Arr®yo 
Félix Rodríguez 
Pedro Carreras 
Alberto González 
Eduardo Pacios 
Camino 
Benjamín Blanco 
Mariano Asenjo 
Josefa Asenjo . , 
280 Carmen Pacios 
Angel López 
Alberto González 
Manuel Pacios 
Manuel López 
Pedro Vidal Vida l 
Primo Morán 
Lorenzo Vidal 
Hros. Miguel Franco 
oon v H Í Q Pacios 
francisco Morán 
Francisco Alvarez 
Andrés Merayo 
Miguel Pacios 
Erancisco Pacios 
Damingo Fierros 
Lamia® 
Bernardo Pacios 
¿osefa Asenjo 
300 T r m i n i a Vello - , 
m f a q u í n Merayo 
Manuel Franco 
gernarda Pacios 
^ o s . Juan Vidal 
anuel Alvarez 
^ b a s t i á n Martínez 
J^mel Martínez 
^ellpe Asenjo 
francisco Alvarez 
3io A n ^ l n Merayo 
^ i l i n a S o l í / 
beOastiáü Mart ínez 
Hermelinda Prada 
Camino 
Término municipal de Dehesas 
314 Hros. M.a Angeles Mart ínez 
Aqui l ina Solis 
Pedro Merayo 
Angel F e r n á n d e z 
Francisco Morán 
Bernarda Pacios 
320 Benito Alvarez 
Gregorio Alvarez . 
Emi l i a Pérez 
Consuelo Mart ínez 
Hros. Juan Vidal 
Mariano Asenjo 
Camino 
Lorenzo Alvarez 
Vicente Suárez 
Ambrosio Gómez 
330 Benavides Santalla 
Formalidad Carrera 
Pedro Merayo 
Angel Granja 
J o a q u í n Mart ínez 
José Gómez 
Enrique Bai ba 
Concepción Merayo 
Enrique Barbá 
Marcelino Maclas 
340 Bautista Vidal 
Manuel Prada Rodr íguez 
Camino 
J o a q u í n Mart ínez 
Angel Prada 
Antonio Gómez 
Antonio Prada 
Hros Angela Maclas. 
Nicolás Pérez 
B rnarda Pacios 
350 Paciano Pérez 
Nicolás- Granja 
Hros. Gabriel Vello 
Hros. Francisco Mart ínez 
Hros. Nicolás Rodríguez 
Domingo Gallego 
Vicente Suárez 
T o m á s Vidal 
José Martínez 
Natividad Blanco 
360 Eusebio Gómez 
Eladia F e r n á n d e z 
José Gutiérrez 
Camino 
Vicente Suárez , 
Bénedicto Santalla 
Josefa Fierra 
Máximo F e r n á n d e z 
Consuelo *xx 
Aurelio 
370 Víctor Merayo 
Hcrmelindra Prada 
Angelina Solis 
i Nicolás Pérez 
Pedro Val del Rey • 
Manuel Merayo 
Ubaldo Val del Rey 
Sobrino Val del Rey 
Pedro Val del Rey 
Pedro P r a d á 
380 Camino 
R a m ó n Vello 
Vicente Suárez 
Camino de Cacabelos 
José F e r n á n d e z 
Angel Prada 
Hros. José Gómez 
Camino 
Hros. Nicolás Rodrigue^ 
Indalecio Vázquez 
390 Josefino Val del Rey 
Pedro Val del Rey 
Gonzalo Macías 
Leonardo Alvarez 
Antonio Merayo 
Inocencio Núñez 
Camino a Capablanca 
r Amadeo Suárez 
Angel F e r n á n d e z 
Francisco Santalla > 
400 R a m ó n Gómez 
José Sánchez 
Vicente Mart ínez 
Camino 
Severo Rodr íguez 
José Fierro 
Indalecio Vázquez 
Jesús Merayo 
Isaac Rodríguez 
S imón Merayo 
410 Jacinto González 
Aurelio López 
Isocencia Carballo 
Rufina Núñez 
Juan Fierro 
Pedro Amigo 
Vicente Rodríguez 
Pedro Prada 
Aurelio López 
Prudencip Rodríguez 
420 Juan Fierro 
Angelina Solis 
Rufina Núñez 
Manuela Prada 
Camino 
Manuela Prada 
Camino 
Angel Prada 
Nicolás Rodr íguez 
Leonardo Alvarez 
430 Alejandro Alvarez 
Camino 
Hros. Angel Prada 
José Castalio 
Pedro Morán 
Nicolás Rodríguez 
Camilo F e r n á n d e z 
Luis Rodríguez 
Miguel Carreras 
José Carballo 
440 David Prada 
Luis Rodríguez 
José Fierro * 
Angel Blanco 
Angel Arias 
* Rodrigo Carballo 
Santiago González 
Manuel González 
Hros, Francisco Prado 
, Antonio Gómez 
450 Francisco Rodríguez 
Manuel Fierr® 
Antonio Muñoz 
José Requena 
Antonio Merayo 
Camino 
Hros. Sabina Barba 
Concepc ión Merayo 
Vicente Rodríguez 
Camino 
460 Prudencio Rodríguez 
Aljeciro Granja 
Alfonso Miraíles 
José Rodríguez 
Término municipal de La Martina 
464 Camino 
R a m ó n Pérez 
Isidro Gómez 
Luis Rodríguez 
Miguel Carreras 
Camilo F e r n á n d e z ' 
470 José Requena i 
J e r ó n i m o Prada 
Angel Blanco 
Miguel González 
Hros. Francisco Prada 
Camino * 
Hros. Francisco Prada 
Agustín Solis 
Conrado Quiroga 
Francisco Samallen 
480 Benjamín López 
Serafín F e r n á n d e z 
Hros. Camilo Vi l lar ino 
Benigno Requena 
Dominica Calvo 
Término manicipal de Toral 
485 José F e r n á n d e z F e r n á n d e z • 
Isidoro F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Hros. Vicente f e rnández 
Hros. Manuel Regueras 
Manuel Ovalle 
490 FF. CG Palencm á La C o r u ñ a 
Hros. Enrique Merayo 
Hros. Juan Merayo, 
Angel M a cías 
Manuel Arroyo -
Vicente Arroyo 
Hros. José F e r n á n d e z 
• Angel Maclas 
Camino. 
Comuna! de vecinos de Tora l 
500 R. E. N . F E. 
Término municipal de Fuentes 
Nuevas 
501 Hros. Luis Vil íar ino 
Hros. Luis San Juan 
Vicente Carballo 
Catalina Cuello 
David Rodríguez 
Francisco Santalla 
Hros. Merina Valdés 
Hros. Constantino F e r n á n d e z 
Francisco Santalla 
510 Santos Rodríguez . 
Felicidad Rodr íguez , 
Camino . . 
Hros. Francisco Pérez 
David Rodríguez 
Término manicipal de Columbrianos 
5 5 José Arias 
Francisco Santalla 
Hros. Leandro Arias 
Hros. Vicente Carballo 
María A.rias 
520 Santos Rodríguez 
Pura Folgueral 
Darío Folgueral 
Fél ix F e r n á n d e z 
José F e r n á n d e z 
Flora Yáñez 
Luis Folgueral 
Camino 
Alvaro F e r n á n d e z 
Camino Vi l la r ino 
530 Hros, Luis Vi l l a r ino 
Hros. Angel F e r n á n d e z 
Santiago Castro 
Camino 
Bienvenido 
G. Madr id C o r u ñ a 
Hi l a r io F e r n á n d e z 
•Rafael Alba 
FF- CG. Ponferrada a Vi l labhno 
Rafael Alba 
540 Serafín Alba 
E m i l i o Rodr íguez 
Hros. Angel Fogueras 
E m i l i o Rodr íguez 
N Hros. Pedro Camelo 
Hros. Pablo Rodríguez 
Ar tu ro Varello 
Camino 
Hros. Gregorio Mart ínez 
Nemesio Rodr íguez 
550 Pascual Rodr íguez 
, Hros. José Rodr íguez 
Aniceto Rodr íguez 
David F e r n á n d e z 
Nemesio Rodr íguez 
VictOj¿ano Vuelta * 
Eugenio (Gómez 
Hros, Santos Mart ínez 
J o a q u í n Vuelta 
Nicanor Calvo ~ 
560 Hros, Esteban Gómez 
Hros. Antonio Rodríguez 
E léc t r i ca s Leonesas 
1993 H ú m . 525—1.049,40 ptas. 
liMioisírisife iSBliM . 
Ayuntamiento'de 
Armunia 
Confeccionados los siguientes pa 
drones de impuestos municipales pa 
ra el a ñ o de 1951. quedan expuestos 
al p ú b l i c o por espacio de quince días 
para oir reclamaciones, en la Secrta-
ría Munic ipa l ) 
1. ° Arb i t r i o no fiscal sobre desa-
gües a la vía p ú b l i c a 
2. ° P a d r ó n de Carruajes. 
3. ° A r b i t r i o sobre bebidas y cinco 
c é n t i m o s de Usos y Consumos de lai 
zona l ibre que abarca todo el té rmi-
no mun ic ipa l 
4. ° Arb i t r i o sobre carnes y reco 
nocimiento sanitario de cerdos en las 
mismas condiciones que el anterior 
A r m u n i a , 22 de Mayo de 1951.—El 
Alcalde, J. Alonso 1915 
este edicto en el BOLETÍN C W 
provincia, p o d r á n los 
tes y vecindario en general evl ^ 
en la Secretar ía de este A y u n ^ 
to el oportuno expediente y for etl-
contra la pretendida dec!arao^Ular 
urgencia las reclamaciones rpnD de 
u observaciones que estimen s 
nentrs PerU-
B o ñ a r 26 de Mayo de I95i ~ P I A, 
íilde. A. Rniz F p r n á n r U , . " ^ A l -
1954 
itiar 
calde. A. Ruiz Fernández,1 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
El Ayuntamiento Pleno, ei 
celebrada él dia 15 del actual acorrió 
aprobar el proyecto de par¿elación 
de la finca denominada «La Bóveda» 
presentado por D. Manuel Rodrigue/ 
Yáñéz. • 
Dicho proyecto c o m p r é n d e l a in-
te rpre tac ión contenida en el pia 
no de , pob lac ión sobre el trazado 
de la futura Avenida del Campo y 
una ligera var iac ión del nferido 
plano, j.unto al Campo de la feria 
futuro, la cual consiste en un des-
plazamiento de la manzana colin-
dante hacia dicho campo, para poder 
dejar el conjunto en proporción ade-
cuada y variar la cuvra. del chafián 
en la esquina de la citada Avenida, 
que es entrante, por una saliente, al 
objeto de que sean regulares las 
manzanas 
Lo que sé hace público para gene 
ral conocimiento, advirtiendo que 
durante 30 d ías se hallará de ma-
nifiesto en la Sec etaria municipal a 
f in de que pueda ser examinado y 
objeto de las reclamaciones perti-
nentes 
Ponferrada, 22 de Mayo de 1951,-
E l Alcalde, Francisco Lainez Ros. 
ItWl 
Ayuntamiento de 
Joarilla 
Formado por este Ayuntaáiiento 
el p a d r ó n de concierto de los arm 
Irlos municipales, derechos por r 
conocimiento de cerdos consum0 
de carnes frescas y saladas y V no*, 
para el ejercicio de 1941. se halla ^ 
manifiesto al públ ico en la ^eu ^ 
r ía munic ipa l , POr un Peones 
quince días , para oír reclamacRu 
de Ayuntamiento 
Boña r 
Acordada por la Corporac ión mu-
nic ipa l de m i presidencia la t ramita-
c ión del oportuno expediente para la 
d e c l a r a c i ó n de urgencia, a los efectos 
de c o n t r a t a c i ó n directa o e jecución 
por a d m i n i s t r a c i ó n de las obras para 
dotar de los servicios de aguas y al 
cantar i l lado al grupo de diez y ocho 
viviendas protegidas en Boñar , cuyo 
presupuesto asciende a 83,441,16 pe 
setas, por el presente se hace púb l i co 
que durante el plazo de cinco días 
naturales, a partir de la inserc ión de 
Joarilla, a 31 de Mayo 
El Alcalde, E. Marcos. 
de 1951.-; 2036 
Ayuntamiento de 
, LuyegodeSomoza 
A los efectos de oír reclama eD 
se halla de manifiesto al el p]a 
la Secre tar ía 
de diez zo 
municipal, por 
d í a s - el.Pn de Dut^ 
neral de arbitrios que han eS^ 
los ingresos que « g"1 A c t u a l , Pf 
puesto ordinario del ano acj s -
los distintos conceptos " ]aS (K 
ción mun ic ip l . con arregi ^ 
denanzas. i Q c cuotas se 
Advir t iéndose que las^ 
^ ^ ^ ^ l A y u n ta miento serán fir 
lad3SP0 e reclama contra las mis 
n166 I n t r o del plazo indicado, que-
^ ^ / a u t o m á t i c a m e n t e decretada 
da finalización contra los recia 
Ia i t aue pagaran a resultas de 
^ ^ f i s c a l i z a c i ó n , con sujeción a 
Ordenanzas en vigor. , 
laSr?Vefio de Somoza, a 15.de M 
L ^ c i ^ Al^ald*. Raid-
de 1^1 
Otero.* 
Ayuntamiento de 
Camponaraga 
Ai objeto de oír reclamaciones, y 
nr un plazo de quince días , se halla 
Souesto al públ ico en la Secrtar ía 
de este Ayuntamiento, el p a d r ó n ge-
neral de arbitrios que han de nutr i r 
os ingresos que figuran en el presu-
nuesto ordinario del a ñ o . a c t u a l , por 
los distintos conceptos de imposi-
ción municipal, con arreglo a las 
Ordenanzas. 
Advirtiendo que las cuotas señala-
das por el Ayuntamiento serán firmes 
si no se reclama contra las mismas 
dentro del plazo indicado, quedan-
do decretada a u t o m á t i c a m e n t e la fis-
calización contra los reclamantes, 
los que pagarán a resultas de la mis-
ma y con su jecióíi a las Ordenanzas 
en vigor. 
Camponaraya, 23 de Mayo de 1951. 
- E l Alcalde, P. Ovalle. 19Í1 
ayo 
B l omcro 
1879 
Ayuntamiento de 
P á r a m o del Si l 
Por omisión involuntaria , se hace 
constar que los vecinos de Vil lamar-
tín que han solicitado los siete me 
tros cuadrados sobrante de vía pú-
blica, según edicto publicado en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
fecha 12 del actual, se l lama Valen-
tina y Justa Alvarez Vuelta, prorro-
gándose el plazo de exposición por 
diez días natuaales, a partir de la 
Publicación del presente. 
Paramo dei S i l . a 31 de Mayo 
de 1951.-E1 Alcalde, R. Rodríguez. 
2064 
Ayuntamiento de 
Villablino 
a „ ^ e / y u n t a m i e n t o Pleno tiene 
so0nraaado j a celebración de concur-
de In a adJudicación y con t ra tac ión 
asnoo8 o^brTas de abastecimiento de 
yecto v ei-VÍllablino' se§ún el Pr0' 
bados ^ ^0 condiciones apro-
Pl ímiS6 sf hace Públ ico en cum-
de Con 0 ?el art- 26 del Reglamento 
Jülio ¿ ' Q ^ Municipal de 2 de 
zo (ie ^ ^ . concediéndose un pla-
cióa de as Para "la Presenta-
taillieüto maciones en este Ayun Qo Ser¿ ' con la advertencia de que 
presenf« vi 1(la ninguna que no se 
3 U a h l ? e m í £ del plazo indicado. 
El A l c a l i V0 deMayo de 1951- -lcalde, Manuel Barrio. 2038 
Entidades menores 
A los efectos de oír reclamacione?. 
se hallan expuestos al públ ico en el 
domici l io del Presidente respectivo 
durante el plazo de quince días , los 
documentos que al final se indican 
formados por las Juntas vecinales 
que se expresan: 
Presupuesto ordinario 1951: 
Devesa de Curueño 2017 
Castrillo de los Polvazares 2019 
Presupuesto extraordinario 1951: 
Devesa de Curueño 2017 
m m m w m m m m mubolí 
Hal lándose vacante en la actuali-
dad los cargos de Justicia Municipal 
que a con t inuac ión se relacionan, se 
convoca- por la presente el corres 
pondiente concurso p>ra la provi 
sión de dichos cargos, a fin deque 
los que deseen tomar parte en él, 
presenten ante el Juzgado de Prime-
ra Instancia correspondiente la soli-
ci tud y documentos que previene el 
a r t ícu lo 47 del Decreto de 25 de Fe 
brero de 1949, en el t é rmino de un 
mes, a partir de la publ icac ión de 
este anuncio. 
Juez de Paz, de Santa María del 
Monte de Cea, 
Juez de Pa¿ , de Posada de Val 
deón. 
Juez de Paz, de Vegamián. 
Valladolid. 1.° de Junio de 1951.— 
E l Presidente, (ilegible). 2053 
Juzgado de instrucción de Sahagún 
Don Perfecto Andrés García, Juez de 
ins t rucc ión de Sahagún y su par-
tido, , ' s 
Hago saber: Que en el Sumario 
que me hallo instruyendo con el 
n ú m e r o 38 del a ñ o actual, por delito 
de tenencia ilícita de arma de fuego, 
he acordado dejar sin efecto la re-
quisitoria dife este Juzgado, publica-
da en el BOLETÍN OFICIAL de la pro 
vincia, n ú m e r o 118 del corriente a ñ o 
por la que se llamaba al procesado 
Manu l García Rodríguez, por haber 
comparecido éste e ingresado en la 
P r i s ión provincial de la capital de 
esta provincia, a mi disposición. 
Dado en Sahagún a 2 de Junio de 
m i l novecientos cincuenta y u n d — 
El Juez, Perfecto Andrés G a r c í a , -
E l Secretario acctal.. Inocencio Mar-
tínez. 920o2 
Juzgado municipal de León 
Don Miguel Torres del Campo, Se-
cretario del Juzgado municipal de 
la ciudad de León. , , j 
Doy fe: Que en el ju ic io verbal de 
faltas seguido con el n ú m . 343 de 
1950, sobre hurto, ha sido dictada 
la siguienle sentencia, cuyo encabe-
zamiento] y p a r t e dispositiva es 
como sigue: 
Sentencia.—En la ciudad de L f ón 
a 12 de Mayo de 1^51. Visto por el 
Sr. D. Fernando Domíngaez-Berrue-
la Carraffá, Doctor en Derecho, Juez 
municipal propietario del Juzgado 
de esta ciudad, el" presente juicio de 
faltas, siendo partes el Sr. Fiscal Mu-
nicipal; denunciante Teresa Rubio 
Cascallana, de 25 años , soltera, sir-
vienta, hija de Agustín y Jesusa, na-
tural de Cacabelós (León) y denun-
ciada Emi l i a Basante Válgoma, de 
17 años , soliera, sirvienta, hija de 
Gregorio-y Pilar, natural de Cacabe-
los (León), ambas en ignorado do-
mic i l io y paradero, por supuesto 
hurto, « 
Fallo: Que debo obsolver y ab-
suelvo libremente a la denunciada 
Emi l i a Basante Válgoma, de la falta 
de que se le acusaba en el presente 
ju ic io , declarando de oficio las cos-
tas procesales. 
Así, por esta mi sentencia, defini-
tivamente juzgando, lo prnuncio, 
mando y firmo.—Fernando Domín-
guez-Berrueta. —Rubricado, 
Y para que sirva de notificación a 
la denunciante Teresa Rubio Casca-
llana y Emi l ia Basante Válgoma, 
que se encuentran en ignorado pa-
radero, expido y firmo el presente 
que se pub l i ca rá en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, con el visto 
bueno del Sr, Juez, que sello con el 
del Juzgado en León a 14 de Mayo 
de 1951.—Miguel Torres.—V.0 B.0: E l 
Juez municipal , F. Domínguez-Be-
rrueta. 1869 
Juzgado comarcal de Astorga 
Don Angel García Guerras, Juez Co-
. marcal de la ciudad de Astorga. 
Hago saber: Que en la ejecución 
de sentencia de los autos de ju ic io 
de desahucio dé fincas rús t icas se-
guidos en este Juzgado por demanda 
del Procurador D. Manuel Mart ínez 
y Mart ínez, en representac ión de don 
Dionisio Rodríguez Morán, viudo y 
vecino de Mar de- Plata (Repúbl ica 
Argentina), contra D.a Sabina Car-
bajo Alonso, viuda, vecina de T ru -
chillas, pai-a asegurar las costas de 
dicho procedimiento, fueron embar-
gados los bienes siguientes, como de 
la propiedad de la ejecutada D.a Sa-
bina Carbajo Alonso. ' 
Término de Truchillas , 
1. ° Una cuadra, sita en la calle 
del Poce rón , sin n ú m e r o , cubierta 
de paja, de once metros de fondo 
por cinco de fachada; que linda: de-
recha entrando, cuadra de Manuel 
Cañueto ; izquierda y espalda, huerta 
de Angel Sastre, y frente o Mediodía, 
cuadra de Angel Sastre, Arroyo y 
calle públ ica ; tasada en m i l pesetas. 
2. ° Una tierra, centenal, al pago 
de .Vallebézanos, de cuatro á reas y 
setenta cent iáreas ; que linda: Norte, 
Florentino Lordén ; Sur, Reguero; 
8 
Este, Hermógenes Sánchez , y Oeste, 
Florentino Loraén ; tasada e« tres-
cientas pesetas. 
3. ° O ra tierra, centenal, secana, 
al pago de Barria'ies, de ca&ida cua-
tro áreas y veintiséis cea t iá reas ; l i n 
da: Norte, Gerardo González; Sur, 
Eduardo García; Este, campo; y 
Oís te , Ricardo Lordén ; tasada en 
cien pesetas. 
4. ° Otra tierra, al pago de Cami-
no Viello, de seté á reas y treinta y 
cuatro cent iáreas; linda: Norte, Re-
guero; Sur, Eduardo García; Este, 
Segundo Nogar, y Oeste, Ernesto 
Hermida; tasada en doscientas pese-
tas. V 
5. ° Otra, al pago de Vejabril , de 
cabida cinco áreas y ochenta y cua-
tro cent iáreas; linda; Norte, Ernesto 
Hermida; Sur, Pedro Nogar; Este, V i -
cente Rodríguez, y Oeste, María Gon-
zález; tasada en doscientas cincuen-
ta pesetas. 
6. ° Otra, en E s c a m b r i ó n , de cua-
tro áreas y setenta cent iáreas ; linda: 
Norte y Sor, Reguera; Este, Camino, 
y Oeste, Gerardo. González; tasada 
en trescientas pesetas. 
7. ° Otra tierra, en Corcoleyos, de 
siete áreas y treinta cent iáreas ; l inda: 
Norte, Segundo Nogar; Sur, Victoria-
no Rodríguez; Este, Ignacia Alonso, 
y Oeste, José Nogar; tasada en dos-
cientas cincuenta pesetas. 
8. ° Otra, al pago de Porti l la, de 
siete áreas y noventa y dos centi-
áreas ; l inda: Norte; José González; 
Sur, Ernesto Hermida; Este, Campo, 
y Oeste, Ernesto Hermida; tasada en 
ciento cincuenta pesetas, 
9. ° Otra, al pago de Val lédepeña , 
de seis áreas y sesenta cent iáreas ; 
l inda: Norte, Eduardo García; Sur y 
Este, Cemba, y Oeste, Camilo Sán-
chez; tasada en ciento setenta y cin-
co pesetas, ; 
10. Otra, al pago de la Mata, de 
once á reas con cuatro cent iáreas; l in -
da: Norte, Camilo Nogar; Sur, Do-
mingo Yáñez; Este, Anselmo Ca-
ñue to , y Oeste, Andrés Sánchez; ta-
sada en trescientas pesetas. 
11 Otra tierra, al pago de la Va-
llada, de cabida once áreas y cua-
renta cent iáreas ; linda: Norte, cam-
po; Sur, Domingo Yáñez; Este,. Re 
güero, y Oeste, Agustín González; ta 
sada en quinientas pesetas. 
Cuyos bienes se hallan libres de 
cargas y sin suplir previamente la 
falta de. t í tulos de propiedad, que se-
r á n suplidos por el rematante a su 
costa, se sacan a públ ica subasta por 
t é rmino de veinte días, cuyo remate 
t endrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado el día once, de Julio 
p róx imo y hora de las doce; advir-
t iéñdose que no se a d m i t i r á n postu 
ras que no cubran las dos terceras 
partes del avalúo, pud iéndose hacer 
el remate a calidad de ceder a un 
tercero, y que para tomar parte en 
¡a subasta debe rán los licitadores 
consignar previamente en la mesa 
del Juzgado, Caja Geneial de Depó-
sitos o Admin i s t r ac ión Subalterna 
de Tabacos de esta Ciudad, una can-
tidad, i gua f pTTr lo menos, al diez 
por ciento efectivo del valor de los 
bienes que sirve de tipo para la su 
basta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 
Dado en Astorga, a dos de Junio 
de m i l Hovecientos cincuenta y uno, 
— Angel García Guerras. -P. S. M : E l 
Secretario, Emi l io Nieto. 
2074 N ú m . 526.-130,90 ptas. 
j Juzgado Comarcal de Ln Magdalena 
! Don R a m ó n F e r n á n d e z Robles, Se-
| cretario del Juzgado Comarcal dé 
j La Magdalena. 
I Doy fe: Que en el j u i c io de faltas 
: n ú m . 16 1950, seguido contra Deme-
| t r io Barrios Rodr íguez , vecino que 
fué de jos Barrios de Luna, hoy en 
i ignorado paradero, por el hecho de 
lesiones causadas a Manuel Barrios 
Alonso, se ha dictado providencia 
: con fecha de hoy declarando'f i rme 
la sentencia r eca ída en dicho ju ic io ; 
j en la que se acuerda dar vista al c i -
fTado penado de la tasac ión de cos-
tas que se in se r t a rá después, practi 
| cada en dicho ju i c io , por t é r m i n o de 
tres días , y que se requiera a dicho 
penado para que dentro del plazo de 
| ocho días se presente voluntario ante 
' Csfe Juzgado para cumpJir en su do 
| mic i l io un día de arresto que le fué 
; impuesto como pena principal , aper-
c ib iéndole que de no hacerlo se pro-
cederá a su de tenc ión . 
Tasación de costas 
Por derechos arancelarios en d i -
cho ju ic io y e jecuc ión de sentencia, 
28.60 pesetas. 
Por reintegro del expediente, 7,50 
pesetas. 
Multa impuesta, 30 pesetas. 
Honorarios facultativos, 75 pesetas. 
Total 111,10 pesetas. 
Corresponde satisfacer a Demetrio 
Barrios Rodríguez, la mitad del i m -
porte de dicha t a sac ión . 
Y para que sirva de notificación 
y de requerimento en forma a dicho 
penado, cumpliendo l o "mandado 
por el Sr. Juez, expido la presente 
para su inserc ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia por encon-
trarse dicho penado en ignorado pa-
radero, en La Magdalena a 12 de 
Mayo de 1951.—El Secretario, Ra-
m ó n Fernández.—V.0 B.0: El Juez 
Comarcal, (ilegible.) 1796 
Cédalas de emplazamiento 
En vir tuc de lo a c o r d ó por el se-
ñ o r Juéz de este este partido en los 
autos incidentales de pobreza, se-
guidos a instancia de D. Angel Gar 
j cía y D. Manuel González Diez, ve-
I c iónos de Paradilla de Cordón , con-
tra o t r o s y D. Aurel io Rodríguez 
Mato, en ignorado paradero, por me-
dio de la presente se emplaza a ex-
presado demandado D AuTT-
dríguez Malo, cuvo domicilín 0 ^0 
se desconoce, para que de factllal 
t é r m i n o de nueve días se n e ¡ l ^ ^ 1 
los referidos autos y conteste a i eD 
mada, bajo apercibimiento nn e' 
no hacerlo, le parará, el peri,,- • ^ 
que hubiere lugar con arresln Lei2 a 
recho. • 8 a ^ 
León a 7 de Mayo de 1951 ^ p i c 
cretario, A. Torices. ' ,^e-
•1830 
O o 
E l Sr. Juez de instrneción de n 
dad-Rodrigo y su partido, en el 
mario seguido con el n ú m . 2 de m\ 
por estafa, ha acordado por resn 
luc ión de esta fecha, hacer saber 
los procesados Basilio Gonzalo Gn 
de 31 años , soltero, hijo de Anacletn 
y Tomasa, natural de Velamezán 
(Soria) y Andrés García Sánchez de 
28 años , soltero, hijo de Manuel y de 
Pilar, natural de Vega de Tirados 
(Salamanca)-y ambos^ últimamente 
avecindados en Salamanca, calle de 
Vi t igudino, n ú m . 1?, de la que se 
han ausentado recientemente, que 
por auto fecha 28 del pasado mes de 
Marzo se ha declarado concluso el 
sumario que se les seguía, y se les 
emplaza por medio de la presénte, 
para que, dentro del té rmino de diez 
d ías , hagan uso de su derecho en 
forma ante la I l tma. Audiencia pro-
vincia de Salamanca, por medio de 
Abogado y Procurador que nom-
b r a r á n para que les defiendan y re-
presenten respectivamente, aperci-
b iéndo les que, de no verificarlo, les 
se rán designados del turno de oficio 
y les p a r a r á el perjuicio que haya 
lugar. 
Y para que la presente sirva de 
emplazamiento a dichos procesados, 
la expido y firmo en Ciudad Rodri-
go a 17 de Mayo de 1951.-El Secre-
tario, (ilegible). lo5l 
Requisitoria 
Diez Robles, Nemesio, de 25 años 
de edad, casado, a lbañi l , hijo de Ma 
x imo y Alejandra, natural y vecino 
de Villaverde de Sandoval. hoy es 
paradero ignorado, comparecerá an-
te el Juzgado de instrucción de León 
en el t é r m i n o de diez días con el na 
de constituirse en pris ión P1"0^81"! 
nal sin fianza decretada contra ^ 
mismo por la Audiencia P^vlf ' l . 
de esta capital en el sumario ou » 
ro 97 de 1950, sobre estofa, aperen' 
do de que si no lo verifica sera " 
clarado en rebeldía y le parara 
perjuicio a que haya lugar. . rg0 
A l propio tiempo ruego y ^ ^ 
a todos los Agentes de la P ^ ' m r a 
dic ia l procedan a la busca y cap de 
d'el indicado procesado, y ^ .ÓD) a 
ser habido se le ingrese ei\Pr' jo-
d ispos ic ión de la Audiencia Í A 
cial de esta capital, dando cu 
este Juzgado. ^ m'1 
León, ve in t idós de ^ ^ 1 ^ 
novecientos cincuenta y uno- jggtj 
cretario, Valent ín Fernanae^ 
